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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження – форми та види взаємодії банківської системи з підприємствами 
реального сектору. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти взаємодії банківського сектору 
з реальним сектором економіки за допомогою розгляду форм за різними 
ознаками та суб’єктами відносин. 
Проаналізовано сучасний стан діяльності банківських інститутів з 
підприємствами реального сектору в Німеччині, США та Японії. Водночас 
досліджено сучасні форми та результати від взаємодії представлених секторів на 
території України. 
Запропоновано методи вдосконалення співпраці банківського сектору 
України з підприємствами для покращення ефективності. Основним елементом 
визначено послаблення кредитної політики банків при зниженні відсотку за 
допомогою систем вдосконалення оцінки клієнтів та їх проектів. 
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The thesis consists of three chapters. The object of study is forms and types of 
interaction of the banking system with the enterprises of the real sector. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of the interaction of the banking 
sector with the real sector of the economy through the consideration of forms on 
different ground. 
The current state of activity of banking institutions with real sector enterprises 
in Germany, the USA, and Japan is analyzed. At the same time, modern forms and 
results from the interaction of the represented sectors on the territory of Ukraine are 
investigated. 
Methods of improvement of cooperation of the banking sector of Ukraine with 
the enterprises for improvement of the result are offered. The main element is the 
weakening of banks’ credit policy while reducing the interest rate through the use of 
customer evaluation systems and their projects. 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми дослідження. Сучасний стан взаємодії банківської 
системи з реальним сектором економіки охоплює досить значний масив операцій 
банківських установ. Ефективне використання співпраці даного типу призводить 
до покращення економічних результатів банківських установ та розширення 
діяльності підприємств, сприяючи при цьому покращенню економічного стану 
на національному рівні. Сьогодні правильно підібрані форми взаємодії та 
встановлена політика банківських установ стосовно реального сектору дозволяє 
впливати на розвиток банківської системи в цілому, вдосконалюючи 
взаємовідносини з суб’єктами в вигляді підприємств. 
Вивченню діяльності взаємодії банківського сектору економіки з реальним 
сектором присвячувались різноманітні роботи, як зарубіжних так і 
вітчизняних дослідників. До вітчизняних належать: І. О. Доценко, А. М. 
Герасимович, А. Рахметова, Д. Мамаєва, М. Гудов, Т. Гудзь, О. Добровольська, 
Ю. В. Мароха, А.  В. Непран, О.  В. Гасій та безліч інших. До зарубіжних 
дослідників належать: Людвіг Місес, Катажиина Сум, Д. В. Дамянд та Р. Г. 
Райан, Харвей Л. Пітт та Джулія Л. Вільямс, Катріна Еліс, Роні Міхаель, Д. П. 
Ільмурутов, В. Онодуго та О. Ановор, Л. Талімова та Г. Калкабаєва та інші. 
Мета дипломної роботи полягає в обґрунтуванні та дослідженні 
теоретичних і практичних аспектів існування взаємодії банківського та 
реального секторів, й розробленню практичних рекомендацій для вдосконалення 
співпраці даного типу. 
Досягнення мети передбачає досягнення наступних завдань: 
- дослідження теоретичних аспектів понять кредитної та інвестиційної 
діяльності банків; 
- аналіз форм та механізмів взаємодії банківського та реального секторів 
економіки; 
- розгляд методів оцінки ефективності взаємодії банків та підприємств; 
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- аналіз макроекономічних показників розвитку реального сектору 
економіки; 
- дослідження тенденцій взаємодії банків та підприємств: основні 
операції та продукти; 
- аналіз ефективності взаємодії банків та реального сектору економіки; 
- розгляд особливостей взаємодії та проблем українських банків з 
представниками реального сектору; 
- створення рекомендацій для вдосконалення ефективності взаємодії 
банків та підприємств в Україні. 
Об’єктом дослідження виступають форми та види взаємодії банківської 
системи з підприємствами реального сектору. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти діяльності 
банків з реальним сектором економіки на сучасному етапі розвитку. 
Методи дослідження. За основу дослідження взято діалектичний підхід до 
вивчення економічних і фінансових явищ, котрий передбачає виявлення 
закономірностей, тенденцій та взаємодії щодо розвитку. 
При написанні роботи за базу було використано: порівняльний, 
статистичний та графічний методи. Водночас, для виявлення взаємодії між 
показниками було застосовано та проведено авторегресійний та регресійний 
аналізи. 
Інформаційна база. Методологічною та теоретичною основами 
дослідження послугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, 
економістів та дослідників, матеріали наукових статей періодичних видань, 
нормативно-законодавчі акти України. 
В якості емпіричної бази дослідження для аналізу української ситуації 
використані статистичні звіти Національного банку України, офіційні 
статистичні матеріали Державного комітету статистики України, офіційні 
статистичні матеріали банківських установ. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Дослідження проведенні в дипломній роботі дозволяють зробити наступні 
висновки. 
Теоретична основа дослідження дозволила виділити основні направлення 
діяльності банківської системи стосовно реального сектору економіки. 
Основними напрямками є кредитні та інвестиційні операції банків. Звідси, 
банківський кредит являє собою форму кредиту, що надається банківськими 
установами своїм клієнтам в грошовій формі відображаючи при цьому категорію 
економічних відносин. Одночасно з тим інвестиційні операції банку це 
вкладення грошових та інших резервів банку в цінні папери, нерухомість, 
статутні фонди підприємств і інші об’єкти вкладень, ринкова вартість котрих 
здатна зростати й приносити банку дохід у формі відсотків, дивідендів, прибутку 
від перепродажу. 
Відзначено, що основними суб’єктами даного типу взаємовідносин є 
банківські установи й фірми, підприємства й організації як представники 
реального сектору. Окрім основних суб’єктів можливо також додати державу як 
непрямого учасника. Форми розглянуто за різними ознаками: термін, рівень 
ризику, об’єкт фінансування, обслуговування, ініціаторство, обов’язковість, вид 
фінансування. 
Дослідження результату від взаємодії для кожного суб’єкту можливо 
спостерігати на різних рівнях, в залежності від досліджуваного суб’єкта: 
банківський рівень, рівень підприємств, рівень держави. Дослідження доцільно 
проводити на основі стандартних індикаторів та показників: від частки кредитів 
наданих суб’єктам підприємств до оберту інвестованих коштів та впливу 
довгострокових кредитів на діяльність як банків так і фірм, організацій, 
підприємств. Одночасно з тим у роботі запропоновано, проводити 
авторегресійний та регресійний аналізи, що дозволяють виявити залежність між 
діяльністю банків як постачальників послуг та підприємствами як клієнтів, при 
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впливі на прибуток підприємств, дохід банків та залежності банківських установ 
від повернення кредитів реальним сектором. 
Загальний аналіз макроекономічних та банківських показників Німеччини, 
Японії та США в зрівнянні з Україною дозволив зазначити про проблеми 
відставання країни. Україна має досить значні проблеми в економічному плані 
на протязі десятиріччя. Дві впливові кризи досить вагомо відзначились на 
зниженні показника розвитку та зростання. Проте, було зазначено про 
залежність Німеччини та Японії від зовнішніх чинників світових циклічних 
коливань економіки, що призводить до погіршення показників економічного 
характеру. 
Практичний аналіз, на прикладі США, дозволив виявити характеристику 
основних форм взаємодії банківських установ з реальним сектором: 
кредитування, депозитування та посередницькі й консультаційні послуги. На 
американському ринку досить важливою формою взаємодії між банківськими 
інститутами та реальним сектором виявились інвестиційні послуги в вигляді 
консультаційних, синдикатних кредитів та проведення операцій з поглинання та 
злиття. Дохід цієї групи за певними ланками може складати до 40% від 
загального доходу. Діяльність з клієнтами великого розміру складає близько 8% 
доходу та частки діяльності, що було продемонстровано на прикладі JPMorgan 
Chase & Co. За аналізом банку Deutsche Bank AG помітно, що форми взаємодії 
також будуються на оцінці кредитного ризику, при якому найбільший сегмент 
належить середньому ризику. Правильне розподілення кредитних коштів за 
ризиком групи позичальників дозволяє  збільшувати прибуток  банків та 
зменшувати щороку відсоток неповернутих кредитів. Важливою частиною для 
банків є взаємодія з МСП. 
Векторна авторегресія проведена для США дозволила зазначити про 
залежність показника кредитування та ВВП. Кредитування реального сектору 
дозволяє покращувати показник ВВП в країні, що свідчить про те, що банками 
обираються доречні та ефективні проекти, й існує раціональне та об’єктивне 
дослідження клієнтів банку. Одночасно з тим значна кількість стартапів та 
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підприємств в країні, що використовують кредитні кошти як можливість 
сприяння діяльності дозволяють збільшувати прибутки компанії, впливаючи на 
валовий дохід. 
Одним з варіантів дослідження діяльності було продемонстровано аналіз 
неповернених кредитів в країні від реального сектору економіки. В Німеччині, 
Японії та США від 2009 року відбувається зниження показника неповернутих 
кредитів до загального кредитування приватного сектору, що не досягає 
позначки у 2%. Це свідчить про меншу ризикованість для банків та стабільність 
систем, що дозволяють приватному сектору повертати кредити. 
Проведений регресійний аналіз для JPMorgan Chase & Co стосовно 
залежної змінної доходу дозволив зазначити про те, що витрати на технологічну 
оснащеність та компенсаційні витрати мають менший вплив ніж маркетинг та 
витрати на розміщення коштів підприємств й витрати при злитті. Компенсаційні 
витрати банку є значно меншими оскільки правильно підібрана сегментація 
дозволяє раціонально використовувати наявні активи банку та зменшувати ризик 
операцій. Загалом це свідчить про правильне структурування діяльності та форм 
взаємодії з реальним сектором економіки. 
Перехід до дослідження українського сегмента дозволив зазначити, про те, 
що  основною  формою  взаємодії  банківської  системи  з  реальним  сектором 
економіки в Україні є кредитні операції. Кредити реальному сектору економіки 
складають  понад  80%  в  динаміці  від  загального  розміру  кредитів  наданих 
банківським сектором. Вагомою проблемою даної співпраці є те, що понад 50% 
кредитів наданих підприємствам належать до проблемних. Основною 
проблемою даної частки проблемних кредитів є надання коштів клієнтам, котрі 
відносяться до 10 групи, що являє рівень дефолту 1. Водночас досить висока 
вартість  кредитів,  що  репрезентуються  значенням  понад  19%  не  дозволяє 
розвиватись значною мірою підприємствам. Банки використовують політику 
дорогих кредитів намагаючись вкладати в вартість ризики неповернення коштів. 
Зазначення даної проблеми дозволило скласти рекомендації створення більш   
лояльної  відсоткової  політики  банків  стосовно  кредитів  реальному 
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сектору економіки. Першим етапом до зниження відсотків є зниження облікової 
ставки, що характеризується змінами на державному рівні. Зниження облікової 
ставки внаслідок політики таргетування інфляції одночасно зі зниження 
відсотків за депозитними сертифікатами підштовхне банки до використання 
кредитів з реальним сектором як одну з основних ланок отримання доходу, що 
посприяє зниженню вартості кредитів. 
Окрім цього, запропоновано банкам ввести нову систему оцінки проектів, 
що фінансуються та оцінки банкрутства підприємств реального сектору. За 
основу було обрано систему PARTS та модель оцінки можливого банкрутства 
підприємства за Тефлером. Дані моделі адаптовано до українського ринку та 
видозмінено їх початкову форму. 
Система оцінки проектів включає чотири основні аспекти: призначення 
(0,4), сума (0,3), термін (0,25) та застава (0,05). Часткове значення застави 
нівелюється оскільки, попередні показники дозволять проаналізувати загалом 
доцільність проекту, котрий буде профінансовано та його результативність. До 
аспекту «призначення» створено спеціально рекомендаційну схему відбору 
проектів. Основною умовою функціонування даної системи є створення 
спеціальних департаментів ризик-менеджменту та кредитного комітету, котрі 
визначатимуть доцільність проекту. Аспект суми характеризується проведенням 
власного банківського оцінювання вартості проекту та його окупності 
порівнюючи з фінансовими показниками та бажаною сумою, котра надається 
позичальником. 
Окрім вдосконаленої системи оцінки проекту щодо фінансування варто 
впровадити систему оцінки можливого банкрутства підприємства, за основу 
обрано модель Теффлера. Дана система була видозмінена для українського 
сегмента зі збільшенням розміру оптимальності показника до 0,3 та введенням 
нових коефіцієнтів, таким чином модель набуває наступного вигляду: 
Z = 0,62Х1 + 0,21Х2 + 0,25Х3 + 0,16Х4 
Запропоновано ввести на державному рівні єдину інформаційну базу. 
Затвердження на законодавчому рівні дозволить передавати усю інформацію 
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стосовно позичальників та боржників, результатів проведених аналізів з усіх 
кредиторських закладів. Запровадження нормативного акту даного характеру 
повинно включати обов’язкову передачу інформації від установи, що працює на 
даному ринку не залежно від розміру та підпорядкованому органу. Це дозволить 
уникати проблем подвійних боргів та створить прозорість інформації між 
кредиторами. 
За аналізом сучасного стану також варто зазначити, що більшість 
підприємств депозитів та кредитів належать до сфери оптової та роздрібної 
торгівлі. Досить висока вартість кредитів МСП та інших сфер реального сектору 
економіки значно перевищують вартість в США та Німеччині, що впливає на 
залежність показників економічного зростання країни та кредитів. Так, саме 
показник ВВП впливає на збільшення кредитів в Україні, в той час як в США все 
відбувається інакше, кредити дозволяють покращувати економічний стан. 
Державою підтримуються лише сфери агросектору та електроенергії. Акторам 
даної сфери надаються пільги кредитування на досить сприятливих умовах. 
Водночас з тим сильно страждають інші сектори реальної економіки, тому варто 
також запровадити поліпшення умов стосовно інвестиційного кредитування 
банками в різні сфери, використовуючи наступні інструменти: зниження 
податкового тягаря з прибутку банків від інвестиційного кредитування терміном 
понад 5 років; зниження податкового тягаря з прибутку банків від 
довгострокових фінансових інвестицій; при діяльності з інвестиціями в 
ризиковані сектори необхідна державна підтримка в розрізі страхування. 
Загалом запропоновані інструменти на українському ринку дозволять 
покращити ситуацію стосовно взаємодії банківських установ, що 
продемонстровано на прогнозованому аналізі при залежній змінній ВВП від 
кредитування реального сектору. На протязі 5-и років при впровадженні 
запропонованих рекомендацій при інших незмінних умовах можливе зростання 
показників. 
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